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Список сокращений
АА — Археологічний альманах / Археологический альманах. 
Донецк.
АВ — Археологические вести
АВУ — Археологічні відкриття в Україні. К.
АГСП — Античные города Северного Причерноморья
АДУ — Археологічні дослідження в Україні
АЗ — Археологические записки Донского археологического 
общества. Ростов-на-Дону.
АИМ — Археологические исследования в Молдавии. Кишинев.
АКМ — Археологическая карта Молдавии. Кишинев.
АЛЛУ — Археологiчний Лiтопис Лiвобережної України. Полтава.
АМА — Античный мир и археология. Саратов.
АН — Академия наук
АО — Археологические открытия в СССР. М.
АП УРСР — Археологічні пам’ятки УРСР. К.
АСГЭ — Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л., 
СПб.
БИ — Боспорские исследования
БС — Боспорский сборник. М.
ВАУ — Вопросы археологии Урала. Свердловск/Екатеринбург, 
Ижевск, Сургут.
ВДИ — Вестник древней истории. М. 
ВОКК — Вісник Одеської комісії краєзнавства. Одесса.
ВУАК — Вятская учёная архивная комиссия
ВУАН — Всеукраинская академия наук
ГАИМК — Государственная академия истории материальной культуры
ГАОО — Государственный архив Одесской области
ГИМ — Государственный Исторический музей
ДАС — Донецкий археологический сборник. Донецк.
ДБ — Древности Боспора. М.
ДСПК (CППК) — Древности степного Причерноморья и Крыма. Запорожье.
ЕТЦ — Енциклопедія трипільської цивілізації. К.
ЖМНП — Журнал министерства народного просвещения. СПб. 
ЗИФ ОГУ — Записки исторического факультета Одесского 
государственного университета. Одесса.
ЗОАО — Записки Одесского археологического общества. Одесса.
З(И)ООИД — Записки (Императорского) Одесского общества истории и 
древностей. Одесса.
ИАК — Известия Археологической комиссии. СПб. 
ИГАИМК — Известия Государственной академии истории материальной 
культуры
ИКИАИ — Известия Кавказского историко-археологического института. 
Махачкала. 
ИРАИМК — Известия Российской академии истории материальной 
культуры. Л. 
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КС ИА — Краткие сообщения Института археологии Академии Наук 
СССР. М.
КСИАУ — Краткие сообщения Института археологии АН УССР. К.
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной 
культуры АН СССР. М.
КС ОГАМ — Краткие сообщения Одесского государственного 
археологического музея. Одесса.
КС ОАМ — Краткие сообщения Одесского археологического музея. 
Одесса.
КС ОАО — Краткие сообщения Одесского археологического общества. 
Одесса.
МАИЭТ — Материалы по археологии, истории и этнографии Таврики. 
Симферополь.
МАК — Материалы по археологии Кавказа. М.
МАСП — Материалы по археологии Северного Причерноморья. Одесса.
МАПП — Матеріали з археології Північного Причорномор’я. Одеса. 
МАР — Материалы по археологии России. СПб. 
МГОУ — Московский государственный областной университет
МДАСУ — Матеріали та дослідження по Археології Східної України. 
Луганськ.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. М. 
МИАД — Материалы и исследования по археологии Дона. 
Ростов-на-Дону.
МИИКНСК — Материалы по изучению историко-культурного наследия 
Северного Кавказа. Ставрополь, М.
НА ИА НАНУ — Научный архив Института археологии НАН Украины. К.
НМИМ — Национальный музей истории Молдовы 
НАНУ — Национальная академия наук Украины
НА ОАМ НАНУ — Научный архив Одесского археологического музея 
Национальной академии наук Украины
НМАИ РМ — Национальный Музей Археологии и Истории Республика 
Молдова
НМИМ — Национальный музей истории Молдовы
НС — Нумизматика и сфрагистика
НТЕ — Народна творчість та етнографія
НЭ — Нумизматика и эпиграфика
ОАК — Отчет Археологической комиссии. СПб. 
ОАМ — Одесский археологический музей
ОАО — Одесское археологическое общество
ОЗ — Отечественные записки. 1818–1884. Спб.
ОИАМ — Одесский историко-археологический музей
(И)ООИД — (Императорское с 1872 г.) Одесское общество истории и 
древностей
ПАВ — Петербургский археологический вестник. СПб. 
ПАЗ — Полтавський археологічний збірник. Полтава.
Праці ОДУ — Праці Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. 
Одеса.
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РА — Российская археология. М.
СА — Советская археология. М. 
САИ — Свод археологических источников. М.
СГАИМК — Сообщения Государственной академии истории материальной
культуры. Л.
СГЭ — Сообщения Государственного Эрмитажа. Л., СПб.
СОИГСИ — Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных 
исследований
CППК (ДСПК) — Старожитності Пiвнiчного Причорномор'я i Криму. 
Запоріжжя.
Древности Северного Причерноморья и Крыма. Запорожье. 
СУАК — Саратовская ученая архивная комиссия
СЭ — Советская этнография. М.
ТКУ — Трипільська культура на Україні
Тр. ГИМ — Труды Государственного исторического музея. М.
ТГЭ — Труды Государственного Эрмитажа. Л., СПб. 
ТДК, ТД — Тезисы докладов конференции
УАВ — Уфимский археологический вестник. Уфа.
ЦНАИ — Центр новостроечных археологических исследований 
Академии Наук Молдавской ССР
AAC — Acta Archaeologica Carpathica. Kraków.
ACCS — Ancient civilizations from Scythia to Siberia. Leiden.
AÉ — Archaeologiai Értesítő. Budapest.
AH — Archaeologia Hungarica. Budapest.
AMN — Acta Musei Napocensis. Cluj-Napoca.
AMP — Acta Musei Porolissensis. Zalău.
BAR. Int. Ser. — British Archaeological Reports. International Series. Oxford.
BAVA — Beiträge zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie. 
München.
CA — Cercetări arheologice. Bucureşti.
CVA — Corpus Vasorum Antiquorum
CVA Italia, 65, 2 — Bonomi S. Corpus Vasorum Antiquorum: Adria. 
Museo archeologico Nazionale. Roma, 1991.
CVA Norway 1 — Marstrander S., Seeberg A. Corpus Vasorum Antiquorum: 
Public and Private Collections. Oslo, 1964.
CVA Russia,  — Petrakova A. Corpus Vasorum Antiquorum: The State 
XV, VII Hermitage Museum. Attic Black-Figure Drinking-Cups. P. II. 
Roma, 2009.
CVA USA, 19, 2 — True M. Corpus Vasorum Antiquorum: Museum of Fine Arts, 
Boston. Attic Black-Figured Pelike, Kraters, Dinoi, Hydriai, 
and Kylikes. Boston, 1978.
CVA USA, 36, I — Biers W.R., Benson L.V. Corpus Vasorum Antiquorum: Museum of
Art and Archaeology University of Missouri-Columbia. 
Corinthian, Attic Black-Figure Six’s Technique, Attic red-Figure. 
Missouri, 2002.
ЕА — Eurasia Antiqua. Mainz am Rhein.
ESA — Eurasia Septentrionalis Antiqua. Helsinki. 
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FA — Folia Archaeologica. Budapest.
JDAI — Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts
МА — Memoria Antiquitatis. Piatra-Neamţ.
MAVA — Materialien zur Allgemeinem und Vergleichenden Archäologie. 
Mainz am Rhein.
MCA — Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti. 
MNAIM — Muzeul Naţional de Arheologiei şi Istorie a Moldovei. Chişinău.
PBF — Prähistoriche Bronzefunde. Stuttgart.
SCIV — Studii şi cercetări de istorie veche. Bucureşti. 
SP — Stratum plus. СПб., Кишинев, Одесса, Бухарест.
